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Mercredi dernier a eu lieu au bazar Bonne-Nouvelle la première 
séance musicale donnée par M. Camille Stamaty, pour faire entendre aux 
amateurs de la musique classique les concertos de Mozart, de Beethoven 
et autres chefs-d’œuvre qu’on exécute trop rarement à Paris, sous la 
direction de M. Stamaty que le public n’avait pas encore été à même 
d’apprécier comme chef d’orchestre. Les concertos en ut mineur de 
Mozart, en mi-bémol de Beethoven, en sol mineur de Mendelssohn, 
l’ouverture de Prométhée [Prometheus] de Beethoven, etc., ont été exécutés 
par un orchestre composé des élèves de M. Stamaty et d’artistes du 
Théâtre-Italien avec un talent et une fidélité qui ont été vivement 
applaudis. Il doit encore être donné deux de ces intéressantes séances 
avant la fin de la saison. 
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